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CON GRAN ASISTENCIA SE CELEBRO EN LA PLAZA
LA INVESTIDURA DE "SES
VALENTES DONES 1984"
Constitución la investidura el Pregón que daría paso a la
de "Ses Valentes Dones" y celebración de lo que serán
las ferias y fiestas de Mayo
1984.
Este año son dos cosas a
destacar, la primera que el
pregón fuera hecho por una
mujer, Catalina Enseriat
Enseriat, y que la
investidura se llevara a cabo
en la puerta del
Ayuntamiento, cosa que ha
parecido bien al pueblo.
El acto daría comienzo
con la apertura que hizo
nuestro director de teatro
Pep Cafiellas Noguera, - em la
que hizo alusión a la fiesta y
a la labor realizada por las
jóvenes, aspirantes a
"Valentes Dones".
Acto seguido hicieron su
aparición las que fueran
Valentes Dones, 1983,
María Antonia Soler y
Margarita Colom,
acompañadas por el
Teniente de Alcalde José
Rullán Morro, delP.S.O.E. y
el Pregonero del 83, Vicenç
Terrasa. La vara de Ca'n
Tamany, fué transportada
por Bartolome Frau. A
continuación aparecieron las
"Valentes Dones" del 84
acompañadas una por el
Alcalde, Antonio Arbona, y




infantiles y los personajes
históricos que dieron una
nota de alegría a la fiesta.
El pasado domingo, se
celebro en la Plaza de la El Alcalde tras
acompañar a las jóvenes,
pondría en sus manos la
vara que durante todo el
ario 1984 les servirá como
símbolo de su valentía.
Tras la entrega de las
varas subió al escenario el
popular Vicente Terrasa,
para presentar a Catalina
Ensefiat, pregonera de las
Firas i Festas 1984, que
deleitó a la gran
concurrencia con un
interesante pregón sobre la
Arqueología en Baleares.
Acto seguido daría
comienzo la fiesta popular,
con los grupos sollerics,
"Tardo" y Catalina Mate.
Las actuaciones fueron muy
aplaudidas en todo
momento. Tras las
actuaciones de los grupos se






per Miguel Ferrá Martorell
RELOJERIA SOLLERENSE
Calle Luna, 9	 SOLLER
OPTICO COLEGIADO N ° 1.997
RECETAS DE SRES. OCULISTAS
Pongase o cambiese las gafas sin que
le queste un ojo de la cara
MEJOR SERVICIO 
- MAYOR COMODIDAD 





























































que el Parla sobre La.
P
 resident del Govern conveniencia de que
auarenta años atrás
6 DE MAYO DE 1944
* En la tarde del domingo último se
esparció por la ciudad la noticia de que en el
P redio S'Heretat hal)ía sido encontrada
muerta una mujer: Da. Catalina Sastre
Alberti, esposa del colono del lugar D. Juan
V icens Vicens. Puesto el hecho en
conocimiento de las autoridades judiciales, el
Juzgado inició las correspondientes diligencias
para el escalercimiento del crimen, que por lo
lejano y aislado del lugar en que había sido
cometido y por hallarse sola en la finca la
interfecta . aparecía confuso y misterioso. Del
parte facilitado por la Guardia Civil se deduce
que la muerte fue violenta y luego tirada la
víctima al interior de la cisterna. Al día
siguiente prosiguieron las investigaciones para
el esclarecimiento del suceso y hallazgo de sus
autores.
* Durante la presente semana una brigadaL. de la Jefatura de Obras Públicas de esta
Nrovincia procede al asfaltado y afirmado de
un tramo de la carretera de Palma al Puerto de
Sóller
 en su kilómetros 32, entre las calles de
Cetre y el Pont cPEn liarona, en una extensión(
-
le unos 600 metros. Esta misma brigada, una
vez realizado el arreglo de este fragmento de
carretera, continuara haciendo trabajos de
hacheo en la misma (I
 hasta el Puerto.
* Con el éxito que era de esperar tuvo lugar
el jueves en el teatro "Alcázar" la
presentación del documental cinematográfico
"Pastor Angélicus". Las dos funciones en que
fué presentado se vieron concurridísimas. Por
la tarde, de un público infantil con sus
profesores y por la noche, de un público
.
mayor, que celebró haber podido admirar tan
interesante film.
* En la última sesión celebrada por la
Comisión Gestora Municipal se acordó a
petición propia fundada en su avanzada edad
y delicado estado de salud, jubilar al Oficial
Mayor de Secretaría del Ayuntamiento D.
Miguel Oliver Bauzá, Director al propio
tiempo de la Banda Municipal de Música,
cargos que viene desempeñando durante 72 y
16 arios respectivamente. La Corporación hizo
Constar en acta su satisfacción por la buena
labor realizada por dicho funcionario durante
los muchos años de servicio que lleva
prestados en este municipio.
* A medida que nos hemos ido
aproximando a la fecha de las Ferias y Fiestas
ha ido en aumento la actividad de los
elementos que forman la Comisión de
Festejos para lograr que en el presente ario no
desmerezcan las que se celebren de las que
solían celebrarse en los arios anteriores. La
citada Comisión ha sido ampliada con nuevos
elementos jóvenes y veteranos, que han
encaminado sus gestiones a obtener un mayor
número de trenes para proporcionar una
mayor concurrencia a las fiestas.
Espany a  formi part
activa de la OTAN
després de molt de
predicar -lo contrari. I





"Una cosa es predicar y
otra ciar trigo" i poe a
poc, aquest poble
despistat,
 ha de sufrir









ció per part de la l'orca
del Pacte Atlantic de les
bases del Puig Major i
del Port. La base del
Port, de poca capacitat
efectiva
 pels Vaixells
g u erra d 'avui  no es
descarta del
 tot
kaguenl-hi a la OTAN
petits vaixells
caca-su bm arins...
— I vaja desgracia la
de Manacor, ami) acoten
autocar ple -de turistes
que es tira per un fondal
carregat d'anglesos,
haguent-hi morts i ferits
greus. Una manca de
direcci6, el pneumatic
que esclata, qualsevol
cOsa podria esser la
causa...
— Això
 posa els pels
de punta quan pensam
'amb la perillositat de la
carreetera del Coll i del
croe de Deià a S011er.
Alió si que só n
precipicis i fondals, allò
si que son curves i
carretera estreta, allò si
que és jugar amb la
mort... Si esclatava un
pneumatic o es trencava
la direcció d'un dels
autocars que amb tanta
freqüencia ens visiten el
salt seria ferest i del
vehicle no en quedaria





 que passás un
accident corn el de
Manacor al Coll
Sóller o al troe de Deia,
i que la premsa
internacional en • fe s.
ress6, destacant la
perillositat de la ruta de
S6 11cr i la greu
indiferencia envers - del
tema dels que ens
governen i ens han
governat, ja podrien
tancar tots .els "hotelers
de la contrada les portes
deis seus establiments.
Un escandol així seria
pitjor que la tragedia de
Zermatt, a Suissa, un
Iloc turístic que mai
no ha pogut recuperar.
el prestigi que tenia
abans...
— l(1ò alerta a
mosques!
— I parlant de
publicacions, tenim en
les nostres mans el
llibret titolat "Algunes
notes sobre la poesia de
Miguel Gaya" del que es
autor Victoria Ramis




la que fou Guillem




literari per altra banda
tan
- I ja per acabar: Un
comentari curiús: dones'
un amic m'informa de






al Port de Sóller amb la
que havia d'esser la seva
dona o eompanyera de









Reunits en Es Defensora
•Cadascú va dir sa seva,
ugu nat del mon nos lleva
sa riostra fé creadora.
Pasen de sa dotzena,
es glosadors d'aquest poble.
No hi ha tasca més noble
que rimar a boca plena.
Glosador, poéta humil
de quartes i codolades.
Rebeu tots ses abrapades
des vostro amic Pere-Gil.
Ja ho va dir Madó Francesca:
"Trob que hi falta En TOFOL MAFRESCA".
OPINIO
JUSTICIA I PAU
Vaig assistir a la
Tro bada d'Escoles
Mallorquines a Lluc. Hi
vaig assistir corn a
mestre d'una escola,
Deia, que no només
limita l'estudi de la
nostra llengua a les
esquifides tres horetes
obligatóries setmanals,
sinó que ho fa extensiu
a altres matéries. I hi
vaig assistir corn a
persona que veu
n e ce ssaaria la nostra
absoluta recuperació
com a poble, perque
només la mallorquinitat
en el treball i en les





que es veien en els ulls
dels professors assistents
a Lluc m'ompliren altra
volta d'esperança i em
ferem pensar amb el
men poble. Sóller. Un
poble que durant anys
ha defensat la nostra
llengua i identitat des de
molts de caires: Des de
la seva tradició literaria i
cultural continuada, que
ningú pot negar i n'ha
estat capdavantera. Des
del seu periodisme local,
RESTAURANTE
7 MARISOL
10 A, MAR COCINA IN tE RNAC1ON.AL
P JEHTO DE SOLLER
seinpre uns dels primers
en practicar la llengua
catalana. I perquè Sóller
ha tengut un ample
ventall d'institucions
socials i culturals que
han cuidat que lo





Però un ull se
m'entela. Vaig pensar
amb l'avui, amb el "ara
mateix", vaig comparar
l'escola sollerica amb el
seu entorn cultural. I no
me quadra. Les escoles,
tant piebliques corn a
privades, donen
actualment, en tots els
nivells (parvularis,
E.G.B. i E. Mitges), una
pobra imatge en





qualque mestre aillat, i
prou són
 la visi() actual,





un Sóller que empeny
llengua i mallorquinitat
per tot., fins i tot ja dins
l'Ajuntament!
Aquestes línies no
són per a obrir ferides ni
per a "tirar res per sa
cara"; són pensaments i
erides cap a l'esperança i














deseos de PAZ. El
concurso de carteles
sobre el tema expuestos
en la sala de cultura de
Sa Caixa dió motivo a
una interesante reunión





culturales de la ciudad,
desde el Alcalde, en
representación de U.M.
hasta los objetores de
conciencia. De los






todas ellas en la
necesidad de buscar el
auténtico camino de la




políticos y sus bases
respectivas. En el sector
en que mas se nota es en
el P.S.O.E. y que
considero la mas grave
por tratarse del partido
gubernamental. Somos
muchos que estamos en
desacuerdo de la
postura adoptada por el
Gobierno al retrasar el
prometido referendum
que ha de dar la pauta a
seguir en política




en cabeza de un
auténtico movimiento
en pro de la PAZ,
renunciando al rearme
en vez de entrar en un
bloque, provocando la
pérdida de un equilibrio
cuya -recuperación
supon dra cuantiosos









hablando— para que no
nos sea aclarado el
porque de la divergencia
entre el pueblo, que
desea la paz, y su
gobierno que nos
prepara la participación
en una guerra que se ve
cada vez más de cerca?
iQué misterios()
n t re tejido y que
incon fesables presiones
por parte del poderoso
obligan a un Gobierno a
actuar en contra del
deseo de la mayor parte
del pueblo? Sepámoslo
de una vez y si se nos
convence cambiaremos
también  d e postura.
Mientras ello no ocurra
no tenemos por que
dejar de manifestarnos










motivo de un reparto de
premios a los autores de
un concurso escolar de
redacción, nos reunirnos
en la Defensora siete u
ocho glosadors de los 13
"censados" en nuestra
población. Os aseguro
que el día que en la
O.N.U. se intercambien
puntos de vista y se
sostenga el diálogo
glosado, se habrá dado
el primer paso serio
hacia la PAZ. Los
números citados dan
una clara idea del nivel
local de esta manifes-
tación de la cultura
popular que es sa glosa.






IGNACIO J. CERDA COLOM
— INSTALADOR AUTORIZADO —




PRESUPUESTOS A SU DISPOSICION
CAMI DE C'AN PAUET, 8 - Tel: 631842 - SOLLER
NOTA DE LA ADMINISTRACION
Rogamos a los suscriptores residentes en el extranjero
que no hayan abonado de alguna manera en Sóller




PALMA DE MALLORCA - ESPAÑA
El importe es
 el
 siguiente: Para Europa 1.750 ptas.
Para América (Avión) 2.500ptas.
431W	
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D.  María Felisa Adrados Cortés
que falleció día 26 de Abril, a la edad de 36 años,
en Palma, habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
Sus afligidos: esposo, Pedro Antonio Cardell Vicens (médico); hijos, Pedro
Luis, Pablo David, José Félix e Javier Lorenzo; padre, Tomás (ausente);
madre, Lorenza; madre política-. Catalina; hermanos, hermanos políticos y
demás familiares al participar a sus amistades tan dolorosa pérdida, les ruegan
la tengan presente en sus oraciones, por lo cual les quedarán sumamente
agradecidos. .
El Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo se ha dignado conceder indulgencias en la
forma acostumbrada.
	.11M1n••
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LA EMPRESA CINEMATOGRAFICA
SALAS, DESEA AL PUBLICO DE SOLLER
UÑAS FELICES FIESTAS Y FERIAS.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. Francisco Arcas Dols
En el tercer aniversario de su fallecimiento
ocurrido en Sóller el día 17 de Mayo de 1981
A LA EDAD DE 71 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
— E. P. D. —
Sus apenados: esposa, Antonia Calafell Bennasar; hijo, Francisco Arcas;
hija politica, Catalina Frontera Bravo; nietos; madre política, Rosa Bennasar
Frontera; hermanas, Catalina y Aurora Arcas Dols; hermanos políticos,
Fernando Altaba Tora, Jaime' Seguí Oliver, Baltasar y Jaime Calafell
Bennasar, Angela Escalas Mas, Margarita Alberti Canals, Catalina, Magdalena
y Margarita Bibiloni Cafiellas; ahijados, Julita Arcas Vicente, Rafael Torrens y
Miguel-Angel Calafell Alberti; tía Margarita Dols Trías; sobrinos, primos y
demás familia (presentes y ausentes) participan a sus amistades tan sensible
pérdida y les suplican su asistencia a la misa que se celebrará el día 17, a las 7
horas de la tarde en el Convento de los Sagrados Camones, de Sóller o que
de otro modo le tengan presente en sus oraciones.
IIIIIMINEnn•n•••1-	
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D.  Catalina Garay Tomás
en el decimoquinto aniversario de su muerte
ocurrida en Sóller, el día 6 de mayo de 1969.
Habiendo recibido los Auxilios Espirituales
E. P. D.
Su hijo, Sebastián Fullana Garau; hija política, Antonia Suau Payeras;
sobrinos, Sebastián Clar Garau y Esperanza Ferretjans; .primos y demás
familiares al recordar a sus amistades tan sensible pérdida, les suplican eleven
al Señor una oración por el eterno descanso del alma de la finada, por lo que
tendrán como especial favor.
mtD.
 Magdalena Payeras llompart
que falleció el pasado día 1 de Mayo de 1984
A LA EDAD DE 93 AÑOS
en Sóller, habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
— E. P. D. —
Sus apenados: hermanos, Sebastiana, Francisca, María, Gabriel, Catalina y
Margarita Payeras Llompart; sobrinos, primos y demás familiares (presentes y
ausentes) al participar a sus amistades tan dolorosa pérdida, les ruegan la
tengan presente en sus oraciones, por lo cual les quedarán sumamente'
agradecidos.
Casa mortuoria: Urbanización Sa Seu,
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
tD. a Inés Martínez Hernández
en el quinto aniversario de su muerte
ocurrida en Sóller, el día 10 de mayo de 1979
A LA EDAD DE 68 ANOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
— E. P. D. —
Sus apenados: esposo, Juan Jorquera Asencio; hijos, Antonio, Agustina,
Ana, Pedro e Inés Jorquera Martínez; hijos políticos, Vicente Solis, Jaime
Mayo!, Salvador Fuster, Cándida Gómez y Juan Fuster; nietos, hermanos
políticos, sobrinos, primos y demás familiares (presentes y ausentes), al
recordar a sus amistades tan dolorosa pérdida, les suplican tengan presente en
sus oraciones el alma de la finada, por lo que les quedarán muy agradecidos.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE      
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	LOCAL Semanari Sóller            
Diss.tbt e, diumenge i
avui i .els deines (tics
de Festes, de 10 a 13 hores
del mati, el Col.lectiu Forn
des Guix instal.larii una
I aula-mostrador a Plaça per
a informar de la situaciti
act ual del Foro des Guix.
En aquests moments la via
del PI et, del Contencios
Adm Mistral iu,	 i es
n e cessiten une	 300.000
pessct es per a poderlo
emest ir.
\ quests tres d les es
('emanará la col.laboracio
económica ciutadana, aix
yo ni se fara tanib(l
oportunament i per escrit
amb cts organismes
so llenes i de la comarca:
part it s po lilies, en( itats,
ass ciacions culturals,
e ni p reses, asso u iac ions de
yeinats, sindicats,
ajuntaments i tot aquellos
persones O estaments que
puguin ajudar en aquesta
causa de tots. El termini del
mitian iunv ju:_!:1 en contra, i
el tenlos es cort.
F,1 cm. LEcrit:
ASANIDESO
Conscientes de la buena
acogida que esta asociación
ha tenido por parte del
pueblo, y esperamos que
continue
 así. Después de un
empezar difícil y con serios
problemas. Subsanados
gracias al optimismo y ganas
de hacer de la nueva Junta
Directiva, ansiosa de ayudar
a esa parte tan concreta de
la sociedad, siempre
necesitada de personas que
les abran caminos y ayuden
en su integración social, en
este caso por medio del




contacto que iniciamos a
través del - Semanario, con
los miembros de la
Asociación (ASANIDESO),
servirá; en parte para paliar
la falta de tiempo de los que
no pueden asistir a las
Asambleas y Juntas. Y
también para informar a
todos de una manera
directa, con el fin de evitar
comentario que sabemos, de
mercado, que podrían dar
lugar a tergiversaciones o
equívocos.
Sabíamos a las críticas
adversas a las que nos
ten íamos que enfrentar
cuando iniciamos esta tarea.
y no nos engañamos, porque
así ha sido. Pero nos alegre
auq el tener en parte
solucionados problemas,
q ti c'  eran condición
necesaria e imprescindible
para empezar a caminar.
Por lo cual a partir de
hoy, tenemos el proptisito
de ir explicando en sucesivas
semanas los objetivos a
corto, medio y largo plazo,
que nos proponemos.
Siendo no obstante
conscientes de que todo
aquel ola , ha querido ayudar
o enterarse de la marcha y
funcionamiento del Taller
Ocupacional "Estel Nou" y
de otras actividades que
desarrolla esta Asociación lo
ha hecho, recibiendo de
nuestra parte la información
que nos ha solicitado sobre
la labor realizada. Amén de
las correspondientes
Asambleas Generales y
reuniones de Junta Directiva




Centroamérica, que será el
dia 18, divendres, a las 20
Ii., i tendra lloc al Casal de
Cultura de Sóller, amb la
intervenció de Caries
Manera, historiador, i
iq uel Lo pet Cresp
escriptor. A mes hi batirá
que siempre han sido
abiertas a todos los
SOCIOS, y algún que otro
escrito y comunicado que
en el Semanario Local han
sido publicados.




diapositives i un col.loqui
posterior.
Els organitzadors
insisteixen que aquest acte
pot constituir una bona
solidaritat amb els pobles de
Centroamérica, i que amb
l'assistència 4.1.n es podrá
informar en detall.
CoLlabora amb l'acte la
Un i6 Local de CC.00.
FORN DES GUIX




 CardelhAdrados desea expresar su profundo
agradecimiento por las muchas manifestaciones de corndolencta





TEL. 63 20 85 SOLLER
JOAN FERNANDEZ ETERN
GUANYADOR DE SA "PUIGMAJOR"
AMB UNES QUANTES CURSES MES TINC QUE MAXIM PENSO CORRER AQUEST ANY I EL
BAIXAR ES RECORD FACILMENT... JO QUE VE...
Nova victòria tan
esperada corn aplaudida
d'aquest gran i veterà
esportista, que ens va
contestar a ses següents
preguntes amb dues etapes:
Abans de sa cursa, i després•
•de sa cursa.
ABANS
Vists es temps emprats
pen Llagostera i en Fermín
Vélez, pensa encara en Joan
Fernández amb sa victòria
en aquesta edició de sa
"Pujada"?
— Jo penso que el récord
esta encara molt lluny,
dotze segons són molts de
segons. Vol dir que tot está
encara corn en el principi.
Estic molt content perquè
en Fermín Vélez l'ha fet
l'orca be. Es el pilot que
estic ensenyant per ésser el
meu successor. Per guanyar
avui s'ha de fer de 3'50" a
3'52" i aixci ja es una mica
més dificil perquè el motor
meu no va tan be corn el de
l'any passat. Es va trencar
aquesta setmana i no hem
tingut temps de reparar-lo.
— Penses batre es teu
propi record?
— Jo cree que amb el
motor de Pany passat el
batria, i bastant llarg, inclús
de tres a quatre o cinc
segons, perquè el motor de
Pany passat va anar molt bé,
la veritat. Aquest motor
d'enguany no va tant bé, en
canvi el xassís cree que es
més rapid que el que
portava l'any passat, i aix6
in'ajuda.
— Porqué aquest canvi?
— Perquè el motor es va
trencar a l'última cursa. El
vaig deixar a n'en Vélez per
fer la primera cursa i se li va
troncar. Ens hem quedat
sense motor. Ha estat una
'lastima...
DESPRES
— Corn a respost es nou
motor en aquesta Pujada?
— El motor
 ha anat be, el
que passa és que és el primer
dia i
 és molt dificil corn t'he
dit abans. Jo crec que
aquest cotxe ben portal
amb unes guantes curses
mes tinc que baixar es
record fàcilment.
— Quants d'anys
queden a n'en Joan
Fernandez d'esser es "Rei
des Pu igmajor"?
— Bo... Depend del Vélez.
Quan el Vélez em guanyi jo
ja em retiro. Perquè per aixó
l'estic entrenant, i el duc
enganxat a roda...
— QUants d'anys poden
ésser? .
-- Jo maxim penso correr
aquest
 any i el que ve, i
prou. Amb seguretat aixó!
— Sera realment en
Fermín Vélez es teu
successor?
— En tota seguretat que
sí. Perquè jo estic entrenant
amb ell, a petició de sa
"Danone", i cree que será
així. E\ FERM I\ V EL EZ ES ES PILOT QU'E ESTIC





Y toda clase de electrodomésticos en general
Carrer de Sa Mar, 179 - Tel: 63 06 73
SOLLER (Mallorca)
ER,
MATERIALES CONS TRUCCION - TRANSPORTES






Corn que no ha tenciut lloc el Ple Ordinari
corresponent al present mes per coincidir amb la
festividad del 1er. de maig i no s'ha comvocat dins
les setmanes següents per motius
 tècnics,
 vos feim a
sebre que el
 pròxim dia 22. dimarts, se celebrará
una sessió extraordinaria plenaria a les 21'30 h.
Sóller, 10 de maig de 1984.
El Batle,
AVISO
Al no haber tenido lugar el Pleno Ordinario
correspondiente al presente mes por coincidir con
la festividad del 1 de mayo y no habiéndose
convocado las semanas siguientes por motivos
técnicos, se hace saber al público que el próximo
día 22, martes, se celebrará una sesión
extraordinaria plenaria a las 21'30 h.





Voc cornunicam que la concentració
 de carross
del dilluns, dia 14, será a la placa d'América, a les
20'30 h. Després de la desfilada tendrá !loe
l'entrega dels premis.
Sóller, 10 de maig de 1984.
La Cornissió de Cultura
DESFILE DE CARROZAS DEL
- FIRO 1984"
Se comunica que la concentración de carrozas
del lunes, día 14, será en la plaza de América, a las
20'30 h. Después del desfile tendrá lugar la entrega
de los premios.
Sóller, 10 de mayo de 1984.
La Comisión de Cultura.
AJUNTAMENT DE SOLLER
SERVEI MUNICIPAL DE RECOLLIDA
DE FEMS
Vos comunicam que el pròxim dilluns, dia 14 (el
del Fir6), la recollida de ferns tendrá Hoc corn de
costum.
Sóller, 9 de maig de 1984,
El Bathe,
SERVICIO MUNICIPAL DE RECOGIDA
DE BASURAS
Se comunica que el próximo lunes, día 14 (el del
"Fir6"), la recogida de basuras tendrá lugar como
de costumbre.
Sóller, 9 de mayo de 1984.
El Alcalde,
EXTRACTO de los Acuerdos adoptados por la
COMISION MUNICIPAL PERMANENTE el día
3/5/1984.
Se acuerda por
unanimidad, aprobar el Acta
de la sesión anterior,











A u xil ia res de la Policía
Municipal; dos operarios
para la Brigada de Obras y
Servicios; y un Auxiliar
A d m yo. para la Oficina
Munpal. de Información del
Puerto; y autorizar al Sr
Alcalde-Presidente para que
lleve a cabo las gestiones
oportunas y firme s la
documentación
correspo nd ien te.






Moda Actual y Cldsica
Tallas Grandes Señora
(.411L1N4AWAI 




CUANDO EN CASI TODOS LOS MERCADOS
HAN BAJADO LAS HORTALIZAS EN EL
NUESTRO SE SIGUEN PAGANDO LOS
TOMATES A 135 PTAS. KILO
El pasado m iercoles la
Srta. A.
 R. P. de 23 anos de
edad, result 6 con heridas de
gravedad citando conducía
su Ciclotnotor Mobilette,
procedente de la Playa D'en
Repic, con dirección a





Se celebró una nueva
trobada en el hospital. DiO
comienzo con la celebración




de la Parroquia de Sfiller.
Tras finalizar la Eucaristía el
popular PERE GII, aler() la
velada con un gran numero
de glosas que alegraron a la
1.a eit ad a joven se salto
la calzada, cayendo dul
el í cul o. pro d uciéndose
lesiones de carácter
reseriado y teniendo que ser
in tll e d i at ¡miente ingresada
en una clínica palmestina
donde se recupera.
nuírida concurrencia.
Fue let do cambien el
pregún del ano pasado, ya
que muchos no lo pudieron
presenciar y fue
fu e rt eniunte aplaudido. y
felicitado por todos.
Acto seguido el
presidente Sr. Mora S'aletas,
cotnentaría la feliz
excursion cine se llevó a
cabo a Sancellas y el feliz
recibimiento de que fueron
objeto por parte del grupo
de la Tercera Edad de aquel
pueblo.
GRAN DESFILE DE




Para el proximo simado
esta pre n isto un importante
Des i le de Nlo (lelos, a
beneficio de la Cruz Rota de
Sóller,
 en el Hotel Eden . .
El desfile esta organizado
por la Boutique Bell Punt,
con ifi port a n t istmos
modelos que seran pasados
por un buen grupo de chicas
sollericas, que se prestan
di da año, desinteresada-
mente, a colaborar con esta
entidad.
La Boutique Bell Punt, es
una casa que cada ano
organiza un desfile a pesar
del gran trabajo que
representa. Año tras año
colabora de esta manera a
subsanar los grandes gastos
que la entidad benéfica de
la Cruz Roja, tiene durante
el alio. Por tal motivo








son los que se pueden
destacar en los productos de
primera necesidad. Las
carnes siguen estables.
Buena semana para el
cordero ya que el precio se
mantiene bastante estable,
pero como ya informamos,
no durara mucho puesto
que se acercan unas fechas
en que las carnes suelen
hacer sus alzas. La de
t e r ner a t amb ien mantuvo
sus precios. En cuanto al
pescado se (l ) nk .) con poco
genero debido al mal tiempo
reinante.
En verduras y hortalizas
bajaron algunos productos
pero algunos como por
ejemplo los tomates se
pagan a precios sumamente
altos, dados las fechas en
que nos encontramos. Y de
las frutas hemos de decir
que ya tenernos unos
precios más estables, las
cerezas y nísperos se pagan
un tanto mas más barato
que la anterior semana, en






verdes, 166. Rojos, 200.
Lechugas. 63. Espinacas, 23.
Ac elgas, :a Patatas, 60.
Guisantes, 235. Zanahorias,






Gambas, 1 6 O O I 2 00 0.
Pescado de sopa, 700.





N ísperis, 250. Cerezas,
700/600. Puras, 60.








Lomo, 750. Panceta y
cost illeja, 110. Chuletas,





730. Brizo, 620. Falda y
cuello, 250.
In LEA EL owimm
SOLLER
DESEAMOS AL DISTINGUIDO PUBLICO DE SOLLRR y COMARCA
UNAS GRATAS FERIAS Y FIESTAS MAYO 1.984
DIARIAMENTE NOVEDADES COLECCIONES PRIMAVERA - VERANO 1.984
DESITJAM AL DISTINGIT PUBLIC DE SOLLER I_ COMARCA.
BONES FIRES I PESTES MAIG 1.984
DIARIAMENT NOVETIEPS COL.LECCIONS PRIMAVERA, - ESTIU 1.984
if_mitims) ANA'S rt  CANA'S isenut   
Sección Caballero	 Secci6n Juvenil	 "SU BOUTIQUE"
111 Planta	 la Planta
	.1.11n11111MEN•11..	
DE TOT
HEMOS ABIERTO UNA TIENDA PARA OFRECER
UN SERVICIO ESMERADO A SOLLER.
NUESTRA CASA ES LA SUYA Y EN





Cl. CRISTOBAL COLON (FRENTE MERCADO)
SOLLER - MALLORCA





CIRCU LACIO DE VEHICLES
Recordam a tots els senyors contribuents
que fins al dia 31 de MAIG es cobraran els
rebuts de l'impost municipal sobre circulació
de vehicles.
Passat aquest termini, els rebuts que
estiguin pendents de pagament sofriran els
recàrrecs corresponents.
IMPORTANT:
L'oficina de recaptació resta oberta amb el
següent horari:
MATINS: De 9'30 a 13'30 h., de dilluns a
d issabte.
HORABAIXES: De 16 a 18 h., Ilevat dels
d issantes.





Se recuerda a los señores contribuyentes
que hasta el día 31 de MAYO estarán al cobro
los recibos del impuesto municipal sobre
circulación de vehículos.
Transcurrida la citada fecha, los recibos
pendientes de pago sufrirán los recargos
correspondientes.
IMPORTANTE:•
La of icina de recaudación permanece
abierta con el siguiente horario:
MAÑANAS: De 9'30 a 13'30 h., de lunes a
sábado.
TARDES: De 16 a 18 h., excepto los
sábados.
Sóller, ,7 de mayo de 1984.
El Alcalde,
Semanari Sóller
	  ARTICLES 
	
7
REFRESCANT LA NOSTRA MEMORIA HISTORICA
UN TEMPS TAMBE ROBAVEN I MATAVEN
Com encare	 dient que
no	 escric	 per a donar
gust	 it la gent. [serie per-
(pie
	Ui'iigrada
	 f er-h o
so bretot, escric sobre el
que m'agrada i con) agrada.
Esper haver-ine ex plicat
No poques egades --
per a no d ir cada cop
que Ilegim les croniqu e,
de suecas del, periodics —
sent irrl a dir aqu esta ex -







	 tan poca me-
mOria histOrica.
 I.	 am
aixo,	un	 n oidria	 ter




ES	 CV den t	 que. per
sent it cormi, hem de con-
dem nar, energicament. els
atraes i ro hat (iris que's
cometen actu atinen t. El que
tenguem un regim dem
cratic no justi flea
clima	 d'insegu retal i de
impotencia	 juridica que
respiram al nostre en torn
Nom es ho poden justificar
els que, premeditadament





sistema democratic que en-
yoren époques de totali-
tarismes	 absentes de ga-
ranties	 judicials i en les
que el	 mateix fet de
pensar, ja per si sois, són
un delicte.
	
Ara el	 fet que, avui,
hagi gent que mata i
roba — i convendria fer
una distinció entre
 l'assassi-
nat	 i l'hornicidi o el ro-
batori	 i el fu rt — no sig-
nifica que,	 a èpoques an-





tat	 ens recordava que el
10	 de juny de 1960 es
realitzava, per darrera ve-
gada a Mallorca. l'execu-
do 	d'una sentencia a
mart. LII mitones,	 de
trenta non anys, que du-
rant la guerra havia es-
tat tinent	 amb vis repu-
blicans,	 reconep t, o fi-
cialment.	 culpable	 de la
mort	 de tres persones; i




creure	 el 	u.'u 	advocat
defensor.
El	 30	 d'aquest mes
d'abril s'han compli!
	 els
quaranta	 anys de la trá-
gica m ort	 aci a S011er,
d'una dona de quaranta-
set anys que, per cert,
era parenta de ma mare al
ce! sia. No nomonare cap
nom perque aquest no es
el meu propósit, i tumbe
perquC,
 les nost res families
ni al lo rq lit n es sOn t an es-
tu pides que ens obliguen
sovint	 a practicar una es-
tu pi da	 pm ciencia. El fet







nica	de suceits que pu-
blica, aleshores	el
 nostre
selmanari, el metge forense
certifica,	 i	 per	 a no
errar-me	 en la	 traduc-
cio,	 reproduesc textual.
ment	 en castella: "frac-
tura	 conminu ta	 de la
bóveda	 craneana en la
region	 frontal parietal	 iz-
q I ii • rd a	 por b,rolida
huesos n ti,. la masa
encefálica; herida mortal
de necesidad".
Miran,	 la história del
nostre noble (el noble tna-
llorqu	 com la del quid-
sev ()I	 abre poble no esta
feta	 mimes	 de gestes
heroiques i de
	hat alletes
que sempr,	 ',Juan en its
que, pel simple
	 t'el de
guanyar	 són els bous.






	 te	 la sc, a crO•




	 el	 l'el	 es
que aquesta
	 crónica ne-








 exist iii (.001
a noble sempre han oco-
rregut	 Jactes delictiu,. No
ho die jo,	 ho diuens els
papers deis ilustres arxius
i les crUniques de cada
epoca. El no voler-ho
acceptar. el reacciona amb
potadetes contra els ar-
xius i les crOniques, no tan
sols es infantil sino que
demostra, per part de qui
ho practica, mala fe en
unes ocasiones i ignoran-
cia en altres; perú, prin-
cipalment, es la prova
d'una	 inmaduresa patent.
En el segle XIV, l'any
1313	 un	 tal Berengue
Mosqueroles, diuen,	 que






perdí,. Com veieu, tambe,
ja en atinen temps exis-
tia la Ilei de Pembut.
En el segle XV, l'any
1-101 es comete tun roba-
tori a Pesglesia de Sant
Pere d'Escoma. Trencaren
les portes i s'endugue-
ren	 tres calzos d'argent
tres	 pat enes. Els supo-
sats	 autors	 foren	 con-
demnats a que	 els ta-
11 asse n	 cts punys	 a lit
Placa de Cort de Ciutat
i els Ilavis per considerar
que havien profanat
consagrades.
El dissabte	 9 de julio!
de 1412 fou penjat a la
per Jaures











qUe Un en) ps ca•-
t igaven
 I ara entren i sur-
ten de la pres com ( Pe-
dro	 por	 su	 casa) - Es
vera. un temps castiga\ en
P- ro malgrat	 aixo cont t-
rilla ,. a ha% ent-hi gent
	 que
roba% a
 u gent que !mitaya.
Per





pract ica (1 , ,adisme i
cruel tat	 no mes I loable
qu C
 el debele. obiecte
la	 tondemna. I,	 snm.
que'ni deis de tallar pu nv
I
	 Havis. PerO, cualque
el cast ig era rudo-ui com








la vergonya publica per
burla i afronta.
Durant
	 el segle XVI,
l'an n 1539 Joan Des-
bach fou t ro bat mort en
el can] de Petra. El segle
XVII fou prolific en assas-
sinats i hotnieidis. Novem-
bre de 16-11 tres punyit-
lades a una dona a l'es-
cala	 de San t Domingo.
Febrer de
	 16,12, a la pla-
ca de Sa Quart era, es mort
un h ouui e Bern ad
 í Ben a-
jam, d'Alcúdia. No sabem
qui el mata, dira mossen
Jaume Viquet, prevere. en
la seva cronica, afegint-hi
paciencia. Febrer de 16-15
penjen un home per ha-
ver viola( una nina. El
virrei,	 en persona, el de-
t ingti e	 en el vaixell on
in tentava fu gir. Deu anys
abans,	duel ('tu	 els Ili bres
de morts
	 de Soller, que
el 30 de maig de 1635
oni Vilaire (peritire) mo-
ri	 d'una punyalada.
Respecte del segle XVIII
nomenare la mort d'un
regidor de Pet ra, l'an y
1759 per un soldat de re-
gimen(
	 de Napols que




d'abril	 de	 1775 era di-
vondres de passiO — vier-
nes de dolores, dirien els
castellans — una (hola i
un	 caporal de milicies de
ma-
rit	 (le la primera. Feren
bocins	 al	 cadaver I el
(-rentaren	 (111 ) 1 re Un rorn.
Despres
	 tengueren (.1 ci-




XI	 Oliei	ii ii poble,
de per aque,ls	 entorns,
on t.,	 encara	 tabi .1
	ti ill lii - -





II n	 esde n eniment	 que
ingue	 110(	 it









una	 desgracia a cualque
familiar	 del , 	prot
t es.
El	 16	 (l'abril
	 de 1NO 1
rorun
	 treLs it 1 it ergonya
publica qu at re home , 	re-
coriegu t,	 Madre,	 i	 salta-
tador , :	 (le	 camins. L'any
despres.	 ex ecu taren un
soldat
	 per Iladre i viola-
dor.
'lambe, el mateix an
189 I.	 fou eretnat i pen-
jat,	 a la placa	 de «anta
Catalina, un soldat nome-
nat	 Caries Ferrer per ha-
cer comes	 practiques h o-
mosexu als	 a la preso.








f an t e ri a,	 reconegu t au tor
del	 robatori de Can Ca-
pan .) a aquella vila. Fou
efusellat el dia 25
	 a les
8'30	 de la matinada. El
19	 de maig,	 del mateix
¿my, ii tocara el t orn a
n'en Jordi Roca i aqui do-
naren volta de garot qua-
Ire
 dies despres ales onz.(
del ni at I.
diem d'Etaii, poeta i
cantant manacori, ha mil
ficat	 aquest personatge en
una
	 de les set es cancons.
Is
 evident que, tambe,
es cometeren
	ui oll es mes
m al if eles peri, no hi
ha temps i espiti per con-
tar-les totes en una ina-
teix a cronica,
d un en




Conclusio: Ens agradi o













Distribuidor esclusi	 en Sóller
Telaono: 63 11 95
LAVEU DE LAFICIO
MARIBEL ROTGER





EL PROXIMO VIERNES 18 DE MAYO
ESPECIALIDADES, EN PESCADOS Y CARNES SELECTAS
C/. Lepanto, S/N. - PUERTO SOLLER - Tel: 631721
ESPORTS
No hi podia haver un
dia més assunvalat per ce-
lebrar i. tito!. Si el SO-
guanya	 (cosa que
pareix	 ben probable) de-
ant 	l'animOs
l'equip	 (le la \'all ia
 1)1(0'
(Ira 	la primera plaça	 en
prometat. Fl de dema
sera el classic partit de
Fires, enguany fesliu per
doble	 inotin.	 per la pro -
pia	 valoracio	 dci dia de
la i per la simbologia
de conquerir definitimient
el primer [loc.
\tp i.1	 P!.	 L
(1 - O	 de Sant .lordi
nanho Ii feren un penal




 h inerexeiments. un 0-1.
perque. atines, el penal co-
mes al minut
 12 del se-
gon temps damunt Juan-




se n'amna	 en solitari cap
al portal	 de Cancha. amb
la pilota controlada, i quan




santiordier 	Ii	 inte	 una
sempenta	 apoteOsica. .la
direu Si aix6 no es
penal,	 que	 es un penal.
Pero
	el	 vetera	 col.le-
giat	 de	 toril es	 fe el
suee. Senzillament	 escan-







manco aixO ho esperan).
Per el demes, el partit
controlat a tot m o-
ment per un S611er molt
segur a dins la zona de-
fensiva, amb un Céspedes
altra volta con\ ertit en
gegant, i amb una tac-
tica molt ben assimilada
per tots els jugadors. Les
ocasions de gol anarem re-
partides, així com eseas-
ses. Les defensives domi-
naren les respectives zones.
I, en definitiva, el Sóller
tregue un resultat del




1 la estat	 sense dubte
En Juanjo Rodríguez Mut
un	 deis	 fitxatges mes
convincents. la seva
qualitat de jugador hi Item
de afegir una cosa molt
important. que sempre
dona la cara, s'arrisca a
lot moment, i mai dona
una passa enrvra. Per aquest
mateix motiu, ha caigut le-




acabava	 de s'ortit de un
problema al genoll, dins
Un punt de t ist a reine-
ni. Ja era hora! Veis, esti-
ni ales Ami radon•S, CM])
lambe
	 compt	 amb
volt ros? A la fi el sexe
debt I.
	jo	 diria general-
ment	 sexe fi. Al
	 con-
trari	 d'altres	 localitats,
a Soller hi van poques do-
nes al	 fu t bol. tier)]
 esco-
Hit	 a una	 idiota, Mari-
bel Morell, que	 treballa a
la Farmacia Torrens, i que
tal yugada sia, junt	 amb
la
	seva inseparable com-
panya Mari Amengual. les
que més partits	 han pre-
Baix de s'organització de
;'Escola de Ciclisme des
Club Ciclista "Defensora
Sollerense" i es patrocini de
s'Ajuntament de Sóller,
 es
passat dissabte dia cinc es va
disputar a sa
 Plaça de Sa
Con stitució un capvespre
d'agilitat amb bicicleta, amb
inscripció oberta per tots ets
al.lots i al.lotes de sa nostra
Vall.
Vint-i-un foren es
participants (entre ells cinc
al.lotes) que varen prendre
part a ses curses de t:intes
curses d'obstacles, curses de
lentitud i recollida




A destacar s'actuació de
n'Antoni Oliver Miro,
guanyador de totes
ses proves disputades, en
renyida lluita amb ets altres
concursants.
A ses curses de lentitud
n'APtoni Oliver fou es
primer classificat, seguit pen
Bartomeu Bernat Sastre i en
loan-Jaume Marques Coll.
A ses curses d'obstacles
nova victòria de
 n'Antoni
Oliver, seguit en aquesta
o
 c asio p en Miquel-Angel









i	 va	 haver d'esser substi-
lun. mos deia just
quan es retirava del t e-
rren y que és un proble-
ma de lligaments de ge-
non, lesions que nor-
malment	 van per llarg.
Lo	 dit :	 mala sort	 a
les	 totes. Esperen)	 que
l'any	 qui	 Vt` millori	 el
vent	 pul	 aquest	 excel-
!cut	 jugador i persona.
DEMÀ, ['ALMO
Si no hi ha res de non,
senciat enguany del Só-
Iler.
-- -Com	 va rICINIT (•11 tu
aquesta
	 afició	 al futbol'?
—Jo era
	 bastan t joyo,
10 O
 11 anys, i solia
aeon]
 panyar el meu conco
En Toni a Can Maiol. Me
va an :ir agradan t el fu t-
bol. N'lle anat afi-
cionant. i avui	 me con-
sider ja un poe ent esa.




hi	 van tan poques
tes	 a Can Maiol,
	 en
també premiats amb
medalles n'Elodi i en Jaume
Salomon Medioni.
I a sa recollida d'objectes
tercera victòria des dia a
càrrec de n'Antoni Oliver,
seguit pen Genis Rodriguez
de la Rica, en Joan Ferragut





es	 a	 clic,	 si	 el Soller
guanya, ¡a	 serem
	 cam-
Mons. Ii rival .
 Génova,
no pareix en principi que
pugui complicar-nos la
vida, de forma que els
dos	 darrers partits, dins
Llubi i devant
	 el Rafal,
han	 de	 tullir 'Mica-
ment	 formalitat	 oficial.
Recordem
	 que al partit
d'anada	 finalit/a amb vii'
tória	 sollerica por	 1 a 3.
Des de Ilavors el GUnova
ha seguit
	 una linia molt
irregular,
	 mese an t	 e Is
resultats	 ,orprenentment
positius, amb altres	 en-
comparació	 a	 altres
!loes?
- -Les al.lotes joves pre-
fereixen les discoteques. Jo
hi	 vaig. pero la	 veritat
és	 que tn'avorresc molt.
Preferesc, per	 exemple,
veme	 dos partits seguits
de fut bol, que anar deu
minuts	 a una "disco - .
En	 general,	 Pesport
m'agrada ferm. A part
del nabo!, seguese molt el
basquet, volei, handbal, at le-
tisme.	 etc. Quan hi ha
qualsevol 	roil) petici6 per
T v. sbc la primera, en es-




- Quin	 tu t-parade de
jugadors	 atraetius	 del
S011er establiries?
--Ai, mare	 de Deu!
No es quest un assumpte
que	 el m'hagi	 plantejat
fins	 ara. -lo	 diria	 que
l'importan t	 es que te -
null • un	 gran equip, i
ademes	 110 hem demos-




aquest sentit, sólo tots uns
fen6mens.
-Partem una mica mes
de futbol. Resultat just dins
Sant Jordi?
—De cap manera. Lo just
hagués estat un 0-1, perque
aquel! penal a n'En Juan-
jo no te perdó
 de Deu.
Jo no hvia	 vist mai una
cosa més clara. Això
 i tot,
el resultat es molt meri-
tori per	 el Soller,
	 ten-
guent	 en compte sobre
tot que tengue	 que ju-
gar a un camp molt pe-
tit, quan	 esteim avesats
a fer-ho	 a grans espais.
sopegades improvistes. Per
part local possbilement
torni N'Alfons a l'equip ti-
tular, i tam be sera
baixa per lo que verem
1•In Juanjo. Positiva la
reaparici6 d' \ndreu Pons
diumenge passal, que po-
dria repetir !a set a
alineació	 al	 lateral, jun-
lament, a l'altre
	 costal,
am I) N'Ensenyat,	 o En
Parra, si	 es recupera. En -
mi ti 	del camp, Paulino,
Alfons i Carmelo,
	 i en








t niel tira que hi
ment, i amb una serie de
fitxalges en certats, pega-
ren) el	 bot	 a Tercera.
M'afegesc	 a la opinió
 de
mnIts	 d'aficionats	 que
;d'irme!)	 que	 tenim un
Presiden t de lo minore(
que ha passat per aquí en
molts d'anys. Aquí hi ha
la




- -Quedaran a Sóller els
Punts i alhora la Copa de
la l'ira'?
--51111!	 i 	ben segur. 1
ademes cree que guanya-
rem al Génova per goleja-
da. Ara el Sóller torna a




ferem	 tres a casa pro-
pia,	 ja me	 diureu aquí,
arribaren)	 a la mitja dot-
zena.
0
Com	 veis,	 l'afieiú	 al
futbol no és només cosa
d'homes.
ANTON
 i OLIVER GUANYADOR ABSOLUT
D'AGILITAT





DIA 13 DE MAIG DE 1984
A LES itr-- HORES





Organitza: CLUB CICLISTA DEFENSORA SOLLERENSE»
Patrocinen: CONSELL INSULAR DE MALLORCA
AJUNTAMENT
 DE SOLLER
Itinerari: Restaurant Es Can yis (Platja de Sóller) - Ca'n Repic (Sóller)
- Port de Sóller - Sa Talaia - Port de Sóller - Monument Heroins
del 11 de Maig - Carretera des Puig Major, amb arribada a s'entrada
des túnel gran des Puig Major ,




A s'hora de ri•daetar
aquestes fuji (dunas ves-
pre) ja tenen con fi rm ad a
sa sev a part ivi p un - in  en
aquesta máxima prova re-
gional de muntanya ets
equips ciclistes de ses ger-
manes illes d'Eivissa i For-
men tira, a mes de sa ma-
joria
 de corredors mallor-
quills. Queden pendents
confirmad(*) oficial es ci-
(distes menorquins, que
tambe s'espera estaran
presents a sa sortida, de-
cidas a Iluitar per conque-
rir aquest tan anhelat Ti-
to! Regional, que es dis-
putara dins sa nostra Vall,
tenint con -1 escenari s'in-
comparable mare des co-
I6s illenc: es Puig Major.
Coincident amb es dia
de. Sa Vira, i corn un acte
mes des programa oficial,
es diumenge es mal'', a
les deu, será donada sa
sortida d'aquest Campio-
nat, que des de es
setts inicis Pany seixanta-
vuit. es
 ve organit zant
dins sa nostra Ciutat baix
de sa responsabilitat • des
club Ciclista "Defensora
861111-en:se - .
S'itinerari a recórrer pes
participants, ami-) un total
de vint-i-nou quilometres
es segui'n t: Restaurant
Es (7anyis (la( ja de So-
ler). Ca 'ii Repic (Sóller),
Port de 5tller. Sa
Port de S011er, Monument
Ileroins del 11 de Maig .
Carretera des Puig Major
amb arribada a s'entrada
des túnel gran.
Es pressupost de sa
cursa oscila entre ses
cent--vint i ses cent-
cinquanta mil pessetes (se-
gons cts esportistes que
es desplacin de sus altres
illes, ja que s'organització
ha de córrer amb ses (les-
peses des desplacament).
En quant a premis a mes
de sa banda acreditativa
des Titol Regional i des
tres trofeus en litigi, hi
haurà premis en metallic




torial Interinsular, dins es






s'act u al	 corrcdor	 profes-
sion al
	 ni al lorq u
	
laume
Salva,	 es	 es	 segitent
• Any 1968 Miguel Ver-
dera (A) losep IA - 011 (B)
A ny 1969 Alexandre Ala
(A) loan Oelabert
Any 1970 Miquel 'Forres
(A) Pere Capo (B)
Any 1971 losep Alias
(A) Rafe! Coll (11)
Any 1972 Bartomeu Pas-
tor (A) Guillem Flaquer (B)
Any 1973 Bartomeu Pu-
jo) (A) .loan de José (I ) )
Any 1974 Guillem Fla-
quer (A) Miguel Antich (13)
Any 1975 Mare Monrroig
(A) Melchor Duran (B)
An v 1976 .1t-sus Rodado
(A) Francest Barquiel (B)
Any 1977 Antom Luque
-Jordán.
An n 1978 Josep Sendin
Ferrer






Any 1981 Nicolau Jan-
me Alberti
Any 1982 (loan Gomila
Alcaraz





Disputada en dues eta-
pes	 es passat dissabte i
diumenge,	 dies vint-i-vuit
i vint-i-nou	 amb
un	 total de vuitanta-set
participants, entre es que
es trobaven es compo-
nents de sa Selecci6 Ma-
llorquina integrada pes ci-
distes Bennassar, Martorell,
Rigo, Trobat, Manchado,
Martinez i es solleric NI-
COLAU JAUME.
A sa primera etapa, amb
cinc colls puntuables cent
vuitanta-cinc quilòmetres
de recorregut es solleric es
va classificar en es lloc
yin t -i -diiiC.
A sa segona amb qua-
tre colls i cent-trenta qui-
lòmetres en NICOLAU
JAUME va aconseguir es
lloc dissetè, classificant-
se es divuità a sa gene-





 diumenge, a les
deu des matí, sa nova Secció
de Tir al Plat de sa Societat
de Caçadors de Sóller te
prevista una tirada, de
vint-i-cinc plats, en es Camp
de Tir de Muleta, baix de sa
direcció d'en Jordi Vicenç.
Es disputaran un total de
trenta-dos trofeus. Dotze a
sa general. Tres per sa
segona categoria. Tres per sa
tercera i quatre per sa
quarta.
A més hi
 haurà trofeu pet-
Sa
 primera dona, es primer
junior i es primer
 veterà
classificats. I set trofeus pes
tiradors locals (de Sóller,
Deià i Fornalutx) que no
hagin tingut premi ni a sa
general, ni dins cap
categoria.
Es preu de s'inscripció es
de mil cinc-centes pessetes, i










Alberti 3, Vidal 3, Valls 3,
Santos 3; Alfonsín 3,
Sánchez 3, Sión 3;
 Fabian








Manuel Sánchez. No es que
estuviera mal, pero tampoco
estuvo de lo mejor. Siguió el
juego de lejos, cortó algunos
avances del Sporting sin que
hubiera habido falta alguna,
etc. No tuvo problemas con
los jugadores que se
comportaron con absoluta
deportividad. Sólo en las
postrimerías del encuentro
sacó algunas tarjetas —tres—
por protestar. Aceptable su
actuación.
COMENTARIO: Con casi
nula asistencia de público se
llevó a cabo este encuentro
donde el ,Sporting hizo un
fabuloso primer tiempo, no
dando tregua al equipo
visitante. Sin
 embargo mal
tnne/a ron las cosas al
principio. Se
 via a un
sporting falto de colocación
y sin marcadores
 y el
Colonia empezó a bombear
balones sobre el área de
Vicens. Fruto de este
dominio, Rijo queda solo, se
interna y consigue el 0-1,
pero tres minutos más tarde,
Fabian lanza magistralmente
una falta y Ruiz, de hábil
cabezazo marca sin
oposición. Y a partir del
minuto 20, el festival
rojiazul: pared entre
Alfonsin y Ruiz y Atienza,
completamente solo, marca
el 2-1. En el 22, la defensa
coloniense cede a Barceló,
pero Alfonsin, muy atento.
se adelanta a la acción y
marca. En el 24, jugada de
Ruiz que centra sobre
Alberti y éste a las mallas.
En el 28, tiro potent istmo
de Alfonsín, rechaza el
poste y de nuevo Atienza,
muy atento a la jugada
establece el 5 a 1. Dos
minutos más tarde, Salvador
Albert i
 sube al ataque,
centra sobre el área y de
nuevo Alfonsín, de cabeza,
marca el 6 - 1. Se preveía
que el Sporting arrollaría
todavía mas al Colonia, pero
no fue así. Vicens tenía
problemas laborales y el
entrenador optó —debido a
la sustanciosa ventaja— por
darle permiso. En su
sustitución entró melero y
Atienza ocupó el lugar del
guardameta, per() los 7'32
por 2 . 11 de la portería le
‘,enia grande. En la segunda
parte los dos equipos se
conformaron. El Colonia,
porque era imposible
remontar al menos 5 goles y
el Sporting por el mismo
motivo, aunque al contrario.
El partido entró de lleno en
una fase soporífera, con
algunas jugadas muy a tener
en cuenta de Sión y detrás,
con un Valls que daba
muestras de su veteranía. En
el minuto 21, llegó, sin
embargo el séptimo gol en
un avance individual de
Ruiz. En el 28, Hernández
11 lanzó desde lejos un buen
disparo que se coló en las
mallas sportinguistas y en el
último minuto, Mas
transforma un penalti,




 I INC —
ARIANY
Per sa fira de Sóller, el
Sporting recibe al Ariany en
el Camp d'en Maiol. Si se
cumpliesen los pronósticos
el Sporting debe seguir en
ésta racha goleadora, por lo
que se preve que los
aficionados —si los hay— se
lo pasarán en grande.
Aunque siempre hay que
tener en cuenta que no hay
enemigo pequeño.
JOAN MA1OL
DEMA, '7 VII CAMPIONAT DE LES BALEARS
DE MUNTANYA", Per Juvenils
CARTELERA DEPORTIVA
SABADO 12 DE MAYO
FUTBOL: 15.30 h. S.S. Corazones - Patronato
(Alevines).
FUTBOL: 17.15 h. S.S. Corazones Estudiantes
(Infantiles).
FUTBOL: 18.30 h. Veteranos Sóller - Santa
Maria (Trofeo Ferias).
DOMINGO 13 DE MAYO
FUTBOL: 9.45 h. San Pedro - Moratalla
(Regional).
FUTBOL: 11.00 h. Sporting Sóller - Ariany.
(Regional).
FUTBOL: 16.00 h. C.F. Sóller - Estudiantes.
(Juvenil).
FUTBOL: 18.00 h. C.F. SOLLER - GENOVA
(ira. Regional -TROFEO FIESTAS).
FACILITADA POR LA ASOCIACION DE
FUTBOL SOLLERENSE DEL C.F. SOLLER.
CINE ALCAZAR - SOLLER
Presenta: Domingo día 13 de Mayo
a partir de las 9,30 h.
12 HORAS ININTERRUMPIDAS DE PEUCULAS
FANTASTICAS
10	 ESPORTS	 Semanario Sóller
JOAN FERNANDEZ
A UTOMOBILISM E
Nou i	 espera' trimn f
d•en
	bah	 I ufilanuut,
s'etern "Rei	 des Puigma-
jor",	 en	 aquesta nova
edició de sa "Pujada",




que a darrera hora s'hi
afegiria	 en Jordi Ripo-
lles	 amb BMW 528. des
quals	 quatre ja no pren-
drian sa sortida a sa pri-
mera	 prova oficial d'en-
trenament, es	 dissabte
capvespre,	 entre ells es
solleric AAUNIE PON1AR,
inscrit amb un Talbot
Rallve 2.
Á	 destacar s'absencia
d'en	 Ferran Gómez, de
Sebastián amb TOJ-BMW,
un dets homes a tenir
en compte de cara a sa
classificació final, que no
es va poder desplacar a sa
nostra ()Wat degut a pro-
blemes amb es seu ve-
hiele.
A	 sa prinwra pujada
d'entrenantent	 des	 dis-
sable	 en :loan llagostera
amh ()sella	 aconseguiria
us millor	 temps. 1'08 - 13.
segun pen :loan Fernández
amb	 •I '1 I "6 1 i	 en Fer-
m iii Vele:•:.	 es	 deixeble
d'en	 Fernandez, 	at
•
A	 sa seg,ona pujada
des dissaht e s'in n ert irien
ses posicions i seria en
Fermín, amb Lola, es
que aconseguiria es
millor temps, 4'02 -48, se-
guit pen ,loan Fernández
amb	 4'02 . '55 i	 en Lla-
gostera	 amb	 4'04 -73.
I	 a sa primera pujada
des	 diumenge (prova
d'entrenament)	 disputada
amb deu minuts de re-
tard	 dannint s'horari pre-






ams./hora. En Joan Fer-
nández 3'59
-38,	 a una
mitjana de	 eent-vint. 1
en Joan Llagostera
 401”13
a una mitjana de 119'502
qms./hora. S'enmeló eslava
al màxim
 ja que qual-
sevol des tres podria
esser es gunayador
 a sa
vinent pujada, única pun-
tuable.
En quant
 a sa partid-
pació
	 sollerica, es millor
temps	 deis entrenaments
den BARTOMEU CDLI.
(Porsche 911 S(') fou	 de
4'40 -99,	 a una mitjana
de	 102491	 am s. h o ra
aconseguit	 a sa primera
pujada
	 des diumenge.
Es de wANTONI RO-
CA
 (lord
 Escort RS 180 (1 )
1C, ESCUDEN
s -o	 aconsvult lam-
be a sa pt mera pujada
des diumenge a una mitjana
de cent.
I finalment	 es	 d'en
Ricard 	Peropadre	 (Tal-
bot Rattle 2) 553 -74, aeon-
segun	 igualment a sa pri-
mera pujada	 des diu-
menge a 81'418 oms. :hora
de mamil;t.




	 d'Espan n a de
Muntanya, deixant
	 ben
patent	 sa	 seca	 gran
classe i sa sera velera-
nia en Joan Fernández es
va imposar clarament amb
es seu °sella. amb un
temps de 3'53
-38, a una
mitjana de 123'605 qms./
hora, no podent empero
superar, a pesar de sa
gran rivalital existent, es
seu propi record de 3'50
-83
a una mitjana de
124'675 qms.'hOra. acon-
segun l'ari n passat.
Ami) es mateix temps
(3'57 - )	 n om	 amb




rien en Joan Llagostera
(Osella), en Fermín Vé-
lez (Lola) i n'Andres Vi-
larifio (Lola), que junta-
ment amb en Fernández fo-
ren s'autentica atracció
de sa prova.
En Llagost era es classi-
ficaria en segon no( amb
I	 \	 VER	 111:
\	 \ \III	 ERS
DES - IR IONI
'15. En Fermin Velez
en tercer ami) 3'57
-3 1 i
en Vilaritio en quart
 anti)
3'57"72.
En Fran cese Ferrer amb








 de sa gene-
ral, emprant un temps de
4`22"91.
Es lloc sise
	 el se (ris-
putarien	 es dos cleros
rivals, en Joan Tomás amb
R-5 Turbo, i es solleric
BARTOMEU
 COLL, amb
Porsche 911 SC, aconse-
guint-ho amb una excel-







En	 es lloc vuite un
altre	 solleric, n'ANTONI




	 bastant en refe-
rencia	 a ses d a iSr"rus
curses, segun de prop pen
M11.1.0i1 CIASSIFIC1I)
Joan % . erger
	 amb Seat
1:;1.
A continuació Onofre Al-
ba (Ford Fiesta), Jaime
Carbonell ( 1{-5 Copa
Turbo), Tacho (11-5 Co-
pa Turbo), Jordi Ripollés
(BMW 528), Josep Alonso
(R-5 Copa), Antoni Piza
(R-5 Alpine Turbo), Helmut
alenborn (Opel Ascona),
Ferran Dameto (!-5 Copa
Turbo), Martí Cardona (Mit-
subishi Lancer Turbo)._
fins a un total de quaran-
ta-sis classificats.
Vs	 solleoe RICARD
PEROPADR E amb Tal-
bot Baffle 2
	 es elassifica-
Ha	 en es lloc
 quaranta-
res de sa general, arilb
un temps de 5'46 . '99. a
una mitjana de 83'101
((ms/hora.
S'Escuderia millor clas-
si fi cada fon sa "Drac" amb
es vehicles d'en Francesc
Ferrer (einque),
 es SOI le-
ric ANTONI ROCA (N'une)
I n 'O n o fre \ ba ( (l ese).
A les dues i mil ja des
capvespre	 a sa Sala Mag-
na	 de s'Ajuntament de
Sóller (Entitat patrocina-






trega	 de premis i trofeus








llarg	 des circuit, de sis
a	 set-mil	 assistents, se-
gons
 es nostres calculs, i
magnifica organització, • lo
que evidentment és un bon
simptoma de cara s ses
vinents edicions d'aques -
t a




d'Europa, a pesar de sa
lamentable
	 dimissió irre-
vocable	 en es ea rrec de
Prosident	 de sa "Drac"
des company Tolo Ferrer.
JUAN.-
Atletisme
Per passat dema, dilltins,
sa Secció (F.-Mietistne des
"Círculo Sollerense" te or-
ganitzada sa quarta edició
de sa cursa popular "Bai-
xada Fornalutx-Sáller",
amb sortida de sa Plaga de
Fornalutx, a les deu des
mata. , i arribada a sa Placa
de Sa Constitució de Só-
tier, entrant per s'Alqueria
des Comte i Carrer de Sa
Lluna.
Aquesta cursa popular,
de carácter local, esta oberta
a totes ses persones de
qualssevol edat i sexe.
requisit imprescindi-
ble es fpnnular s'inseripciá,
que es podrá fer abans de
sa sortida, a sa mateixa Pla-
ca de Fornalutx, a partir
(le les nou des matí.
Ets atletes seran distri-
Per A. Rullán
Després de la jornada
disputada diumenge passat
ja es coneixen els
representants de Balears en
els Campionats d'Espanya
de Primera i Segona
Categoria,
A Primera s'han eomplert
plenament tots els
pronostics. Els tres clubs
avui
 per avui més forts,
Sillier, Andratx i Santa
Marta, han colocat a
tripletes dels seus respectius
clubs, dins els quatre










¡,Posibilitats de la tripleta
del Sóller? Les mateixes
que les altres tres, la d'En
Frontera está atravessant un
bon moment de joc i te
molta moral. Els
emparallaments per a les








(den grups), havent trofeu
pes primer I primera classi-
ficada de cada categoria,
i medalla des segon fins en
es cinquè, a més d'un
diploma commemoratiu per
tots es que finalitzin sa cur-
sa.
Sortiran com a maxims
fa', orits en aquesta prova
caracterizada per sa seva
rapidesa en Francesc Arbo-
ba (junio), i es juvenils
Bartomeu Torrens, Jaume-
Lluís Bernat i Tomas Paris,
sense oblidar-nos des seniors
Pere Coll, Pau Arbona, Joan
Far i Francesc Fiol, a pe-
sar de que es recorregut






dels clubs: Lidia, Hostalets,
Amanecer i Punta Verda.
Els grans derrotats en
aquests Campionats de
Balears, han estat els clubs
Molinar i Puente, que no
han clasificat, a cap de les





Per a dilluns, día del Firó,
está previst en el Complexe
sportiu de Belles Pistes, un
•"open" de Petanca, reservat
als clubs locals. No ha pogut
ésser
 de caracter regional,
per falta de dates, donades
per la Federació i per
disputar-se les finals dels
Campionats de Balears. Aixi
I
 tot, s'espera una masiva
inscripció de tripletes, en
aquest concurs tan
tradicional, com es, el de les
Fires.
 Iii
 batirá en disputa,
artistics trofeus, donats per
l'Ajuntament i diverses cases
comercials,
 pels vuit primers
clasificats.
COL.LABORADORS "XVII CAMPIONAT DE
LES BALEARS DE MUNTANYA"
CAIXA DE PENSIONS "LA CAIXA"
RESTAURANT CA'N PEDRO (Valldemossa)
HOTEL EDEN (Port de Sóller)





CA'N SOLER S.A. (Materiales Construcción)
TRANSPORTS MIQUEL CAPO














DILLUNS, "QUARTA BAIXADA FORNALUTX-
SOLLER"
EL C.P. SOLLER ESTARA PRESENT EN
EL CAMPIONAT D'ESPANYA
AUTOCARES SOLLER
NUEVA LINEA REGULAR DE PASAJEROS
DE SOLER - Pto. SOLLER - LLUCH -
CALA SAN VICENTE - Pto. POLLENSA
SALIDAS DIARIAS A LAS 9 HORAS DE SOLLER
Y 9'30 HORAS DE Pto. SOLLER
REGRESO: SALIDA A LAS 17 HORAS DE Pto. POLLENSA
CINE ALCAZAR
DOMINGO DIA 13
EL SAMURAI DEL DIABLO
PROXIMO SABADO Y DOMINGO
PROYECTO BRAINSTON
Y









PROXIMO JUEVES Y DOMINGO
LOS JUECES DE LA LEY
Y








 632976 - 632926







R EU MATIS :AD
CIATICA — CELU-
LITIS Y RELAJA-

























9 h; 12 h; 18'30 h; 20 h.





PARA TODO EL ANO.



















DEIA: 9 h. i 19 h.
CONVENT: 7'30 h •
10 h.; 19 h.


















C/. José Antonio 171
















Banco	 de Crédito Balear
	 190







Unión Europea de Inversiones 134






<4	 44	 ta Ë/76. 104'75
E/77 . 100
E/80. 104















Banco Español de Crédito 
	 329























































Casa de sólida construcción de tres plan-
tas, completamente reformada, con
•jardín en zona comarcial.
Finca en Menorca a 8 Kms. de Mahón,
de 45 hectáreas completamente llanas
y de regadío.
Librería CKarqués
CASA FUNDADA EN 1885
Papelería, objetos escritorio y regalo
Encargos en trabajos de imprenta
San Bartolomé, 13
Teléf. 63 01 06 SOLLEJR
CAN CREMAT
SE PREPARA UNA MOSTRA D'ACTIVITATS
MANUALS FETES PER ELS ESCOLARS
MOLTA PARTICIPACIO . ALS CURS DE MA-






CARRETERA PALMA. 114 - SOL LE R.
TEL. 63 2015 
	I
	 ULTIMA PAGINA
(J. Alberti) Dissabte i diumenge, 5 i 6 de Maig,
es doblaren les previsions d'assistència a la Primera
Trobada d'Escoles Mallorquines a Lluc. Mes de
150 mestres participaren en les activitats que
organitzaven i exposaven les 9 escoles que
actualment a Mallorca ja fan ensenyament en
català. Els Col.legis Públics de Campos, Deia,
Montuiri, Rafal Vell, Lloret i "Gabriel Alzamora"
de Palma; i els privats: "Teix", "Mata de Jonc" i
"Escolania de Lluc"; reberen l'ajuda de la C.E.N.C.
(Coordinadora per a l'Ensenyament i
Normalització del Catala).
.\ rol de Pexit del curs
de macrame que dies pas-
sats va esser organitzat
('an Cremat, i sobre tot te-
nin en compte la quanti-
tat de 	ent que tenia ga-
nes	 de fui - mes coses, el
t an sois	 per	 els
adults	 va	 esser	 altar-
gat	 una setmana mes, a
Ii	 de poder for mes co-
ses, i poder deixar
;lealtades les febles que se
començaren.
FI curs, es va iniciar
Ja setmana abans de Pas-
qua, amb una exposició
, de coses retes de macra-
me, tapissos, miniatures,
penjarois, lampares, etce-
tera tot let per na Ma-
riona Mastuan, catalana de
Mataró La setmana del 16
al 22, era el temps previst
per la durada del curset,
a rel de la gran afluencia
de persones interessades
amb aquesta activitat ma-
nual, un total de vint per-
sones adultes i vim
IrMs jovenets, es feren dos
grups, d'aquesta manera
la tema es va poder for
mes tranquila. i sobre lot
mes profitosa.
Aix 1, els mes joves, fe-
ren les seves filigranes de
macramé amb una setmana;
feren testers, i sobre tot
aprengueren a fer els nuus
i les combinacions
tots	 ells, a fi de poder





des a Can Cremat, a la sala
d'exposicions. Els adults,
ja mes entusiasmats, conti-
nuaren el curset la set-
mana seguont a la de Pas-
qua, intentara, for tot lo
que la seva imaginado po-
día produir uns acaba-
ren i els alt res queda-
ron	 en ganes, empero el
resulta(	 segons	 ens va
dir na Mario ma Masjuan, ha
estat	 altament positiu, te-
neint	 en Compte que era
el primer corset organit-
zat cara a aquesta activitat
artesanal.
.	 L'exposició de tots els-
tapissos, macramés, minia-
t ures i all res herbes. junta-
ment amb totes les coses
tetes al corset, nan que-
dat exposades a la sala de
Can Cremat, al lloc de fei-
na, a on es feren les ac-
tivitats de macramé. que-
dará oberta fins a la
l'ira,	 val la pena anar-hi.
TREBALLS MANUALS
En motip de les. Fires
de la nostra Ciutat, s'ha or-
ganitzat per la Associacio
Sollerica de Cultura Popu-
lar,	 una mostra-exposició
de	 treballs manuals, fets
per tots els escolars
Sóller, havent convidat els
tres centres de EGB
Sóller. Se espera una gran
participació, de • coses re-




dels nins, i d'una altre
manera colaborar a Poro-
nitizació d'activitats ales
Fires i Festes de Sóller.
CANT CORAL
Dissabte  passat, es
reuniren a Ca'n Cremat, un
grapat de persones
interessades en la . musica
coral. L'intenció es de
veurer-se cada dimarts a les
9'30 fins que n'hi hagi
ganes; així ja es veren el
passat dimarts, a on ja
començaren a cantar i a for
filigranes amb la veu. Hi pot
anar tothom que tengui
ganes de cantar, ja sia
tenor, sopra, contralt o
baix; aixf i tot s'ha de dir
que l'esperit de aquestes
trobades no és el de formar
una coral, tan sois, es una
reunió de persones per el
mateix plaer de cantar.
INICIACIO A LA MUSICA
També
 se fa sebre a
tothom, siguin socis o no,
que el
 curs programat per la
iniciació a la música encara
esta obert; la passada
convocatòria
 va caure a dins
sac buit, emperó es
d'esperar que la gent
interessada s'hi apunti. En
cas de cassos, el curset es




Segons	 ens	 ia. Let a
sebre, Pescuderia Puig Pe-
tit,	 pensa organitzar un
"rally"	 a Can Cremat,
amb l'scalextric que está
montat a una de les sa-
les. Es de esperar que es
faci dins les Fires; ja vos





servir les Ciències corn a
primera área a envestir.





mor  f o -sintactiques vigents
en materia de Llengua
Catalana, i que s'hauria
l'ensenyament a
partir de les varietats orals
dialectals
 de l'entorn- mes
pròxim
 a l'escota. La
majoria troba necessari que
la llengua estandard
catalana, tant
 a nivel] oral





Del segon tema; el de la
introducció del castella a les
Escotes Mallorquines, es
digué i remarca que la
llengua nostraa era la
catalana i que per aquí s'ha
de començar. Que la
castellana sha d'introduir
quan permeti un bon treball
amb les dues, i sorgiren
distints punts de vista de
corn i a quin curs s'havia
d'iniciar el castella.
'l'o tes les Escotes
Mallorquines mostraren el
material propi elaborat
per elles i coincidiren en la
necessitat i conveniencia de
fer-lo a la mateixa escola;
per distintos raons: Perque
mancaven llibres de texto
impresos en
 català adeqiiats
a Mallorca. Porqué donaven
possibilitats de que Pinfant i
mestre partissin de les seves
prOpies experiències i
cr e assin. Porqué permetia
globalitzar nivells i airees. T
per que permetien
comunicar-se amb fora de
l'escota. I tot a pesar de
l'inconvenient del teftps
que comportava que una
escota s'hagi d'elaborar els
seus propis llibres i
materials, i sense oblidar
d'emprar-ne d'altres fets.
L'Exposició fou prou
quantiosa per a donar-se
compte de les ganes de







de les escoles participants.
DES DE DALT NO
ES FACILITA LA
NORMALITZACIO
El darrer tema encetat i
discutit fou de corn fer per a
passar d'una 'escota
castellana (fetaa tot en
castellà)
 a una escota
mallorquina. Es remarcaren
aquí les dificultats i
retrassos que han tengut
moltes escoles en rebre el
"vist i plau" de la Comissió
Mixta (Comunitat
Auteinoma - Ministeri
d'Educació) i que la
Conselleria d'Educació i
Cultura no ajudava gens a
agilitzar les peticions de
rçconversió. S'apunta
repetides vegades que les
condicions materials de les
escotes no eren les més
Optimes i que els Concursos
de Trasllats i Oposicions
havien de preveure que el
professorat estigués preparat
per a una escota
mallorquina. (Que no passas
corn a 1 6scola de
Banyalbufar, que després de
ser declarada per a
l'ensenyament en català i hi
funcionas, tornas treballar
exclussivament en castellà,
per un canvi de mestre fet
sense previsions per
l'Administració).
La Trobada acaba amb la
lectura i votació de les
Conclusions, acordant-se
enviar-les a una amplíssima













treballs de les escotes
esmentades, i en uns
esbarjos paral.lels. 'l'otes les
activitats  es feren
dependencies del Monestir
de lino i duraren tot el
dissabte i el mati de la
jornada del diumenge.
In formant de tots els
debats, podem dir que el
primer fou el mes llarg, tal
volta per a la incidencia
directa en la problemática.
Normalitzar rus de la
Ilengua catalana a l'escota
mallorquina passà per
insistir que són
a bso lutament insuficients
les tres horetes obligatòries
setmanals de Passignatura de
català, i que era necessaria
ampliar el seu estudi,
progressivament, a totes les
arces de PE.G.B., podent
En defensa de l'Escola Mallorquina
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